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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kemampuan Numerik Dengan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 6
Banda Aceh â€•. ini mengangkat masalah Apakah ada hubungan antara kemampuan numerik dan hasil belajar. Tujuan penelitian
dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan kemampuan numerik dengan hasil belajar. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa-siswi kelas VIII Di SMP Negeri 6 Banda Aceh. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi
kelas VIII berjumlah 30 siswa. Penentuan sampel ditentukan secara random (random sampling). Penelitian ini merupakan
pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan dokumentasi, pengolahan data menggunakan rumus statistik uji
t. Berdasarkan nilai signifikan 0,05 dan dk = 28 diperoleh ttabel = 2,05 sedangkan thitung = 1,625. Jadi thitung  â‰¤ttabel (1,625
